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Staatl. Museen
BERLIN
OfSttOTHEK
\jEUX qui connaissent le zèle de collectionneur dont est animé
M. P.-S. van Gelder ne seront pas étonnés de voir de
temps à autre réapparaître sur le marché une partie de ses
collections aussi riches que variées. En effet, pour un amateur
aussi éclairé, une trop grande abondance nuit au bon ordre
d'une collection; d'autre part, un goût assez versatile le pousse à
porter ses recherches tantôt dans un sens, tantôt dans un autre.
La prédilection que M. van Gelder voue à l'art Hollandais correspond à sa na-
tionalité. Outre cela, il est doué d'un penchant particulier et d'une connaissance
approfondie des œuvres d'art du XVIIIe siècle. Ses riches collections de meubles,
miniatures, gravures, gobelins, porcelaines et tableaux en sont la preuve.
Ma tâche consiste à vous décrire les tableaux qui font partie de ce catalogue.
L'un des plus anciens est le paysage de Cornelis Metzys, avec Saint
Jean-Baptiste, qui date du milieu du XVIe siècle. Peint sous l'influence de
Patinir, il nous séduit tout particulièrement par sa clarté et par la richesse de
coloris du groupe de personnages.
Le premier quart du XVIIe siècle est représenté par trois œuvres extrême-
ment importantes. Ce sont: la Boucherie d'Adriaen Brouwer, le Paysage enso-
leillé <i'Hercules Seghers et enfin de Rembrandt, le Portrait de son père.
Le tableau de Brouwer nous démontre plus clairement que toutes les bio-
graphies, l'origine flamande du peintre. Le personnage vêtu d'une culotte rouge,
qui se tient penché, pourrait fort bien avoir été peint par Brueghel l'Ancien
lui-même, tandis que le groupe à Varrière-plan ainsi que le ciel, prouvent tout
aussi bien que Brouwer avait déjà travaillé dans le Nord. Plus on approfondira
la première manière de ce Maître, plus on appréciera ses œuvres de cette époque.
Le Paysage ^'Hercules Seghers était tenu jadis pour line œuvre de Rembrandt
car Seghers était presque inconnu. Dans le cas particulier le fait est très com-
préhensible, car, Seghers exclus, il ne resterait encore aujourd'hui aucun peintre
de la manière duquel cette œuvre se rapprocherait autant que de celle de Rembrandt.
Mais maintenant que nous sommes plus clairement fixés sur les débuts de
cet artiste, nous reconnaissons nettement dans ce petit tableau de style très sûr
le peintre ivre de lumière qu était Hercules Seghers.
Le père de Rembrandt était un homme souffrant. Il servait fréquemment de
modèle à son fils, et maints portraits de lui sont parvenus jusqu'à nous. Il a presque
toujours Vair sérieux. Mais à mon avis, c'est justement en cela que réside la
grandeur psychologique de ces œuvres de jeunesse ; elles nous montrent comment
le jeune Rembrandt, âgé de 23 ans, arrivait déjà à saisir intuitivement et à
rendre la douleur de ce vieillard.
Parmi les contemporains de Rembrandt qui peignaient des scènes de genre
et d'intérieur, nous trouvons représentés : Gérard Dou, Brekelenkamp, Jan Olis,
Pieter Quast, etc., tous avec des tableaux intéressants.
Le Gérard Terboch me paraît également une œuvre de grande classe. Il repré-
sente une jeune femme lisant une lettre, sujet que l'on rencontre très fréquemment
chez cet artiste dans mille interprétations différentes. Elle est vêtue d'une jupe de
satin blanc étincelant. Dans le fond, une jeune Javanaise, dont la couleur du
visage crée un effet extrêmement original, se tient debout dans une attitude modeste.
La table est recouverte d'un tapis de velours mauve pâle sur lequel la nature morte
d'argent fin et de porcelaine rehausse l'élégance pleine de distinction de la scène.
Nous voyons encore un beau portrait de Nicolas Maes et, pour terminer,
le dernier dans la série de l'école de Rembrandt, le Portrait de jeune garçon,
par Aert de Gelder, peint en 1686, chef-d'œuvre rare en son genre pour le
collectionneur privé.
La peinture de paysages est plus abondamment représentée. De Jan van
Goyen, nous trouvons un magnifique paysage d'hiver avec de nombreux patineurs,
ainsi qu'un bord de mer de sa dernière manière; toutes deux de très mûres
et très belles œuvres du Maître. De Jacob van Ruysdael, un paysage de forêt,
de son frère Salomon (Ruysdael), deux paysages avec pièces d'eau, un Wouter
Knyff qui possède la tonalité dorée d'un Cuyp, un J. A. van der Croos qui
rappelle van der Heyden; Molyn, Aert van der Neer, Nicolas Molenaer,
Pn. de Koningh, Jan Wynants sont représentés. Nous voyons encore un beau
tableau ^'Isaac van Ostade et une intéressante œuvre de jeunesse de Pieter
de Hoogh.
Viennent ensuite les Maîtres du XVIIe siècle finissant, qui étaient déjà
sous l'influence italienne: Adriaen v. d. Velde, Berghem, Pynacker, et une
œuvre de Philip Wouwerman de tout premier ordre.
Sur une marine de Dubbels nous apparaissent les navires avec lesquels
les Hollandais de ce temps parcouraient les mers de leur empire colonial dont
une vue nous est donnée ici par le peintre Post. Ses œuvres sont fort rares.
Les natures mortes commencent avec un charmant tableau de Claesz Heda
et un autre de Jacob van Es. Puis un Willem Kalf, comme toujours merveilleux
de couleur, et un maître presque inconnu mais qui est bien près de l'égaler:
Hendrik v. d. Bosch. Melchior d'Hondecoeter nous montre une basse-cour,
cependant que Cornelis de Heem nous conduit dans le domaine favori de ce
peintre: le tableau de fleurs. Jan Baptist, J. van Huysum, deux Cornelis van
Spaendonck et un Dael nous amènent jusqu'au XIXe siècle et nous montrent
que les artistes, durant cette époque, restaient toujours dans l'admiration de ces
délicates créations de la nature. C'est bien dans ce genre que la tradition s'est
conservée dans le meilleur esprit.
Du XVIIIe siècle nous voyons des pastels vaporeux de Nattier et de Cotes,
un Guardi, très fin et charmant, un Canaletto ainsi qu'un paysage décoratif
et gracieux de Pillement.
Je peux dire, pour terminer, que tous les tableaux décrits ici sont dignes
d'enrichir une belle collection.
Directeur de l'Institut de l'Histoire de l'Art
à l'Université d'Utrecht.
GRAVURES ANCIENNES
EN COULEURS ET EN NOIR
ALIX (P.-M.)
Deux pendants.
1 — J.-B. Poquelin de Molière.
Peint par Garneray. Gravé par P. M. Alix. Médaillon ovale dans un encadre-
ment gravé, orné, au bas, d'un cartouche représentant une scène de
Tartuffe. In-folio en haut. (Les Graveurs du XVIIIe siècle, N° 28.)
Gravure en teinte. Impression en couleurs, au repérage.
Très belle épreuve. Marges non ébarbées.
Voir la reproduction, pl. I.
2 — F.-M. Arouet de Voltaire.
Peint par Garneray. Gravé par P. M.Alix. Médaillon ovale dans un encadre-
ment gravé, orné, au bas, d'un cartouche avec attributs. In-folio en haut.
(Les Graveurs du XVIIIe siècle, N° 37).
Gravure en teinte. Impression en couleurs, au repérage.
Superbe épreuve. Marges non ébarbées.
Voir la reproduction, pl. I.
ALIX (P.-M.)
3 — Jean-Jacques Rousseau.
Peint par Garneray. Gravé par P. M. Alix. Médaillon ovale. Petit in-folio
en haut. (Les Graveurs du XVIIIe siècle, N° 34).
Gravure à la manière du lavis. Impression en couleurs, au repérage.
Très belle épreuve. Marges du cuivre à l'équarri.
— 10 —
ALIX (P.-M.)
4 — Dédié à Belle et Bonne fille adoptive de Voltaire (Portrait
de Voltaire).
Peint par Garneray. Gravé par P. M. Alix. Médaillon ovale. Petit in-folio
en haut. (Les Graveurs du XVIIIe siècle, N° 38).
Gravure à la manière du lavis. Impression en couleurs, au repérage.
Très belle épreuve. Marges du cuivre à l'équarri.
ALIX (P.-M.)
5 — Helvetius.
Peint par Garneray d'après L. M. Vanloo. Gravé par P. M. Alix. Médaillon
ovale. Petit in-folio en haut.
Gravure à la manière du lavis. Impression en couleurs, au repérage.
Superbe épreuve. Marges du cuivre à l'équarri.
(ALKEN Henry)
Suite de quatre pièces
f  6 — The Start — The Wall — The Brook — The Finnish.
In-40 en larg.
Gravures à l'aquatinte avec le coloris original de l'éditeur. Bonnes marges.
Très belles épreuves. Cadres acajou.
- i j ALKEN (Henry)
Suite de quatre pièces
7 — Whoop     Bolting the Fox — Run to earth — The Returnhome.
In 40 en larg.
Gravures à l'aquatinte avec le coloris original de l'éditeur. Bonnes marges.
Très belles épreuves. Cadres acajou.
ATTHALIN (L.
(D'après)
8 — Vue de la Maison occupée par S. A. S. Monseigneur le Duc
d'Orléans à Twickenham en 1815 et 1816.
"l^O L. Atthalin del. J.C. Stadler sculp. Publ. 1816. Grand in-folio en larg.
Gravure à l'aquatinte, avec le coloris de l'époque. Très belle épreuve.
Marges du cuivre. Cadre doré.
PLANCHE 1
2. — F.-M. Arouet de Voltaire.
P.-M. Altx, d'après Garneray.
1. — J.-B. Poquelin de Molière.
P.-M. Alix, d'après Garneray.
PLANCHE II
11. — The Milk Woman.
Par L.-M. Bonnet.
12. — The Woman ta King Coffee.
Par L.-M. Bonnet.
BONNET (L.-M.)
Deux pendants.
The Pleasures of Education.
L. Marin invenit 1777. Composition ovale dans un encadrement gravé.
In-folio en haut.
Gravure à la manière du pastel. Impression en couleurs, au repérage.
Très belle épreuve, avec l'encadrement doré. Marge du titre, filets de marges
sur les autres côtés.
Voir la reproduction, pl. II.
The Charmes of the Morning.
L. Marin invenit 1776. Composition ovale dans un encadrement gravé.
In-folio en haut.
Gravure à la manière du pastel. Impression en couleurs, au repérage.
Superbe épreuve, avec l'encadrement doré. Marge du titre, petites marges
sur les autres côtés.
Voir la reproduction, pl. II.
BONNET (L.-M.)
Deux pendants.
The Milk-Woman.
Composition ovale, dans un encadrement gravé. In-folio en haut.
Gravure à la manière du pastel. Impression en couleurs, au repérage.
Très belle épreuve avec l'encadrement doré. Marges coupées au sujet.
Cadre doré.
Voir la reproduction, pl. II.
The Woman ta King Coffee. (sic.)
Composition ovale dans un encadrement gravé. In-folio en haut.
Gravure à la manière du pastel. Impression en couleurs, au repérage.
Très belle épreuve avec l'encadrement doré. Marges coupées au sujet.
Cadre doré.
Voir la reproduction, pl. II.
BONNET (L.-M.
Deux pendants.
*     13 — L'Espoir heureux.i
J. B. Huet del. Bonnet direxit. In-folio en haut.
Gravure à la manière du dessin au lavis. Impression en couleurs, au repé-
rage.
Très belle épreuve. Bonnes marges.
Voir la reproduction, pl. III.
14 — La Bergère satisfaite.
J. B. Huet del. Bonnet direxit. In-folio en haut.
Gravure à la manière du dessin au lavis. Impression en couleurs, au repérage.
Très belle épreuve. Bonnes marges.
Voir la reproduction, pl. III.
BONNET a.-M
15 — Le Déjeuner.
Peint par J. B. Huet. Bonnet direxit. In-folio en haut.
Gravure au pointillé. Impression en couleurs, au repérage,
o Très belle épreuve. Petites marges.
Voir la reproduction, pl. III.
BUCK (Adam)
(D'après)
16 — Tambarina.
Adam Buck del. Wright and Zieglar sculp. Petit in-folio en larg.
Mezzo-tinto anglais. Impression en couleurs, à la poupée.
Très belle épreuve. Grandes marges.
DEBUCOURT (P.-L.)
17 — The Palais Royal-gallery's Walk — Promenade de la gallerie
du Palais Royal.
1787. Vicq script. Emprimé par Chapuy. Grand in-folio en larg. (M. Fenaille,
0 N° 11).KA b-^>. —
Gravure en teinte, aux outils. Impression en couleurs, au repérage.
Très belle épreuve du 3e état (sur 4) avec un seul point suivant la date et
avant la correction du mot « Emprimé ». Marges du cuivre.
Voir la reproduction, pl. V.
15. — Le Déjeuner.
L.-M. Bonnet, d'après J.-B. Huet.
20. — La Noce au Château.      . ^
Dessiné et gravé par P.-L. Debucourt.
PLANCHE IV
— 13 —
DEBUCOURT (P.-L.
Deux pendants.
18 — Le Compliment ou la Matinée du Jour de l'An.
Peint et gravé par De Bucourt, peintre du Roi. 1787. A Paris chez l'auteur.
In-folio en haut. (M. Fenaille, N° 15.)
Gravure en teinte, aux outils. Impression en couleurs, au repérage.
Superbe épreuve du 4e état (sur 5), avec un seul point suivant ia date.
•TîTôo- Marges du cuivre.
| Voir la reproduction, pl. IV.
19 — Les Bouquets ou la Fête de la Grand-Maman.
Peint et gravé par De Bucourt, Peintre du Roi. 1788. A Paris chez l'Auteur.
In-folio en haut. (M. Fenaille, N° 16.)
Gravure en teinte, aux outils. Impression en couleurs, au repérage.
Superbe épreuve du 3e état (sur 4) avec un seul point suivant la date.
Marges du cuivre.
Voir la reproduction, pl. IV.
DEBUCOURT (P.-L
20 — La Noce au Château.
Peint et gravé par De Bucourt, peintre du Roi, 1789. In-folio en haut.
(M. Fenaille, N° 21).
1f> Gravure en teinte, aux outils. Impression en couleurs, au repérage.
~~ Superbe épreuve du 3e état (sur 4), avec les armes. Bonnes marges.
Cadre noir et doré.
Voir la reproduction, pl. III.
DEBUCOURT fP.-L
21 — Minet aux aguets.
T6 0 »
P. L. Debucourt pinx. et sculp. Composition ovale. In-folio en largeur.
(M. Fenaille, N° 57.)
Gravure au pointillé et à l'aquatinte. Impression en couleurs, à la poupée.
Belle épreuve du 3e état (sur 4) avant la correction du mot « Pilliers »
dans l'adresse de l'éditeur. Petites réparations dans les marges. Marges
du cuivre à l'équarri.
Voir la reproduction, pl. V.
- i4 —
oie
n
DEMARTEAU laîné (G.
Deux pendants.
22 — Grande Pastorale. (L'Offrande du Berger.)
J.B. Huet pinx. Demarteau sculp. N° 601. In-folio en larg.
Gravure à la manière du dessin au lavis. Impression en couleurs, au repérage.
Superbe épreuve. Grandes marges.
Voir la reproduction, pl. VI.
23 — Grande Pastorale. (La Bergère défendue par son chien.)
J.B. Huet del. Demarteau direx. N° 602. In-folio en larg.
Gravure à la manière du dessin au lavis. Impression en couleurs, au repé-
rage .
Superbe épreuve. Grandes marges.
Voir la reproduction, pl. VI.
FRAGONARD (H.
(D'après)
Deux pendants.
24 — L'Amour.
Fragonard pinx. F. Janinet sculp. 1777. P. Blin imp. Composition ovale.
In-40 en haut. (Les Graveurs du XVIIIe siècle, N° 25).
Gravure à la manière du lavis. Impression en couleurs, au repérage.
Superbe épreuve. Une petite déchirure réparée dans la marge de droite.
Grandes marges à l'équarri.
Voir la reproduction, pl. VII.
25 — La Folie.
Fragonard pinx. F. Janinet sculp. Composition ovale. In-40 en haut. (Les
Graveurs du XVIIIe siècle, N° 26).
Gravure à la manière du lavis. Impression en couleurs, au repérage.
Superbe épreuve, portant au verso la signature de la Vve Avaulez, l'un des
éditeurs de cette estampe. Grandes marges à l'équarri.
Voir la reproduction, pl. VII.
PL A NCHE
21. — Minet aux aguets. J <;<,._
Dessiné et gravé par P.-L. Debucourt.
Dessiné et gravé par P.-L. Debucourt.
PLANCHE VI
22.      L'Offrande du Berger.
G. Demarteau l'aîné d'après J.-B. Huet.
23.      La Bergère défendue par son chien.
G. Demarteau l'aîné d'après J.-B. Huet.
- 15 —
FRAGONARD (G.
(D'après)
26 — Le Baiser à la dérobée.
Gravé par N. F. Regnault. In-folio en larg. (Les Graveurs du XVIIIe
siècle, N° 3.)
Gravure au pointillé.
Très belle épreuve, avant la lettre, portant à droite la signature de Regnault
tracée à la pointe. Petites marges.
HOPPNER (J
(D'après)
27 — Sophia Western. (Mrs. Phoebe Hoppner.)
[Painted by J. Hoppner. Engraved by J.R. Smith.] Petit in-folio en haut.
(J. Frankau, N° 189).
Mezzo-tinto anglais. Impression en couleurs, à la poupée.
/   ' v Belle épreuve du 3e état. Marges coupées à l'encadrement gravé.
Voir la reproduction, pl. VII.
HUNT (G.
Deux pendants.
f 28 — Preparing to start.
Drawn by M. E. Esq. Engraved by G. Hunt. Publ. 1825. In-folio allongé.
Gravure à l'aquatinte avec le coloris de l'époque.
Belle épreuve. Marge du titre.
29 — Winning.
Drawn by M. E. Esq. Engraved by G. Hunt. Publ. 1825. In-folio allongé.
Gravure à l'aquatinte avec le coloris de l'époque.
Belle épreuve. Marge du titre.
Voir la reproduction, pl. I.
JANINET (F.)
30 — Marie-Antoinette d'Autriche Reine de France et de Navarre.
P 0-
Gravé par Janinet en 1777. (D'après J.B.A. Gautier-Dagoty). Imprimé
par Blin. Buste dans un ovale. In-folio en haut.
Gravure en teinte, aux outils. Impression en couleurs, au repérage.
Superbe épreuve. Grandes marges à l'équarri. Cadre doré.
Voir la reproduction, pl. VII.
JANINET (F.)
Deux pendants.
Vénus en réflexion.
Gravé par Janinet d'après le tableau en miniature peint par Charlier.
Composition ovale. In-folio en haut. (Les Graveurs du XVIIIe siècle,
N° 14.)
Gravure en teinte, aux outils. Impression en couleurs, au repérage.
Très belle épreuve. Une petite déchirure réparée dans la marge. Marges
du cuivre, à l'équarri.
Voir la reproduction, pl. VIII.
Vénus désarmant l'Amour.
Gravé par Janinet d'après le tableau en miniature peint par Charlier.
Composition ovale. Petit in-folio en haut.
Gravure en teinte, aux outils. Impression en couleurs, au repérage.
Très belle épreuve. Une déchirure et un petit trou réparés dans la marge.
Marges du cuivre à l'équarri.
Voir la reproduction, pl. VIII.
JANINET (F.)
Deux pendants.
Les Comédiens comique (sic).
Watteau pinx. A Paris, chez Janinet. In-40 en haut. (Jean de Jullienne,
N° 300).
Gravure à la manière du lavis. Impression en couleurs, au repérage.
Bonne épreuve. Epidermures renforcées au verso. Marges du cuivre.
Cadre sculpté et doré.
Voir la reproduction, pl. VIII.
Le Rende-vous comique (sic).
Watteau pinxit. F. Janinet sculp. 1774. In-40 en haut. (Jean de Jullienne,
N° 301).
Gravure à la manière du lavis. Impression en couleurs, au repérage.
Très belle épreuve. Marges du cuivre. Cadre sculpté et doré.
Voir la reproduction, pl. VIII.
PLANCHE VII
PLANCHE VIII
34.      Le Rende-vous comique.
F. Janinet. d'après Wattf.au.
10 { 0
33.      Les Comédiens comique.
F. Janinet, d'après Watteau,
- 17 —
LANCRET (Nicolas)
(D'après)
Suite de trois pièces
35 — MUe Camargo.
Peint par N. Lancret. Gravé par L. Cars. A Paris chez l'auteur. Grand in-
folio en larg. (E. Bocher N° 17).
Gravure à l'eau-forte et au burin.
Très belle épreuve du 3e état (sur 4), avant l'adresse de Surugue. Petites
marges.
36 — Grandval.
Lancret pinxit. J. Ph. Le Bas sculp. Grand in-folio en larg. (E. Bocher,
N° 38.)
Gravure à l'eau-forte et au burin.
Très belle épreuve. Bonnes marges.
37 _ Mlle Sallé.
N. Lancret pinxit. N. Delarmessin sculpsit.  Grand  in-folio  en larg.
(E. Bocher, N° 71.)
Gravure à l'eau-forte et au burin.
Très belle épreuve. Bonnes marges.
LANCRET (Nicolas)
(D'après)
38 — L'Hiver.
N. Lancret pinxit. J. P. Le Bas sculp. Grand in-folio en haut. (E. Bocher,
N° 40.)
Gravure à l'eau-forte et au burin.
Très belle épreuve. Grandes marges.
LAVREINCE (N.)
(D'après)
Pendant du suivant.
39 — L'Assemblée au Concert.
r. Peint à la gouache par N. Lavreince. Gravé par F. Dequevauviller. Grand
in-folio en larg. (E. Bocher, N° 5.)
Gravure à l'eau-forte et au burin.
Belle épreuve du 3e état. Grandes marges.
Pendant du précédent.
L'Assemblée au Salon.
Peint à la gouache par N. Lavreince. Gravé par Dequevauviller, 1763.
Grand in-folio en larg. (E. Bocher, N° 6).
Gravure à l'eau-forte et au burin.
Belle épreuve du 3e état. Grandes marges. Cadre doré.
LAVREINCE (N.)
(D'après)
Deux pendants.
Le Déjeuner anglais.
Lavrince pinx. Vidal sculp. In-folio en haut. (E. Bocher, N° 17.)
Gravure en teinte, aux outils. Impression en couleurs, au repérage.
Très belle épreuve du 3e état. Bonnes marges. Cadre doré
Voir la reproduction, pl. IX.
La Leçon interrompue.
Lavrince pinx. Vidal sculp. In-folio en haut. (E. Bocher, N° 35).
Gravure en teinte, aux outils. Impression en couleurs, au repérage.
Très belle épreuve du 3e état. Bonnes marges. Cadre doré.
Voir la reproduction, pl. IX.
LAVREINCE (N.)
(D'après)
Deux pendants.
Ha ! le joli petit chien.
Lavreince pinx. Janinet sculp. In-40 en haut. (E. Bocher, N° 27).
Gravure à la manière du lavis. Impression en couleurs, au repérage.
Très belle épreuve du 2e état. Bonnes marges. Petites réparations dans la
marge du titre. Cadre doré.
Voir la reproduction, pl. IX.
Le Petit Conseil.
Lavreince del. F. Janinet se. In-40 en haut. (E. Bocher, N° 48.)
Gravure à la manière du lavis. Impression en couleurs, au repérage.
Très belle épreuve. Bonnes marges. Petites réparations dans celle du haut.
Cadre doré.
Voir la reproduction, pl. IX.
PLANCHE IX
41. — Le Déjeuner anglais.
Vidal, d'après N. Lavreince. « .à j <a
42. — La Leçon interrompue.
Vidal, d'après N. Lavreince.
PLANCHE X
69. — Point de Convention.
Par Tresca.
— ig -
MERELLE (P.
(D'après)
Deux pendants.
f\t 45 — Le Désir de charmer.
Merelle pinxit. Pitou sculp. Composition ovale. In 40 en haut.
Gravure au pointillé. Impression en couleurs, au repérage.
\ Très belle épreuve. Petites marges à l'équarri.
Voir la reproduction, pl. X.
46 — L'Art de plaire.
Merelle pinxit. Pitou sculp. Composition ovale. In-40 en haut.
Gravure au pointillé. Impression en couleurs, au repérage.
Très belle épreuve. Petites marges à l'équarri.
Voir la reproduction, pl. X.
/
\
MORLAND (G.
(D'après)
Deux pendants.
47 — A Party Angling.
Painted by G. Morland. Engraved by G. Keating.  Publ. 1789. Grand in-
folio en larg.
Mezzo-tinto anglais. Impression en couleurs, à la poupée.
Très belle épreuve. Un pli redressé à la marge du titre. Bonnes marges.
Cadre bois sculpté et doré.
Voir la reproduction, pl. XI.
48 — The Anglers Repast.
Painted by G. Morland. Engraved by W. Ward. Publ. 178g. Grand in-folio
en larg.
Mezzo-tinto anglais. Impression en couleurs, à la poupée.
Très belle épreuve. Bonnes marges. Cadre bois sculpté et doré.
Voir la reproduction, pl. XI.
- 20 —
PATER (J.-B.-J.)
(D'après)
49      Mlle d'Angeville la Jeune.
Pater pinxit. I.P. Lebas sculp. Grand in-folio en larg.
Gravure à l'eau-forte et au burin.
Très belle épreuve. Un pli réparé. Petites marges.
POLLARD (James
r
Ho.
50 — Ascot Heath Races.
Drawn and engraved by James Pollard. In-folio en larg.
[I^Çy Gravure à l'aquatinte avec le coloris de l'époque.
Superbe épreuve. Bonnes marges.
REGNAULT (N.-F.)
Deux pendants.
51 — Le Lever.
N. F. Regnault inv. pinx. et sculp. In-40 en haut.
Gravure en teinte, aux outils. Impression en couleurs, au repérage.
Très belle épreuve. Marges du cuivre. Cadre doré.
Voir la reproduction, pl. XII.
52 — Le Bain.
P. A. Baudouin pinxit. N. F. Regnault sculp. In-40 en haut. (E. Bocher,
N° 10).
Gravure en teinte, aux outils. Impression en couleurs, au repérage.
Très belle épreuve. Marges du cuivre. Cadre doré.
REYNOLDS (Sir Joshua
(D'après)
53 — Simplicity.
Painted by Sir Joshua Reynolds.   Engraved by F. Bartolozzi. Petit in-
folio en haut.
Gravure au pointillé anglais. Impression en couleurs, à la poupée.
Superbe épreuve. Bonnes marges.
Voir la reproduction, pl. XII.
PLANCHE XI
48. — The Anglers Repast.
W. Ward, d'après G. Morland.
PLANCHE XII
51. — Le Lever.       À > - 55. — The Peasant's little Maid
Dessiné et gravé par N.-F  Regnault,      y9i y  . W. Nutter, d'après J. Russell.
54. — The Honourable Miss Bingham. 53. — Simplicity. -r>
F. Bonnefoy, d'après J. Reynolds. F. Bartolozzi, d'après J. Reynolds.    ~ 9*"~
— 21 —
REYNOLDS (Sir Joshua
(D'après)
54 — The Honourable Miss Bingham.
Painted by Sir Joshua Reynolds. Engraved by F. Bonnefoy. Petit in-folio
en haut. (Hamilton, p. 83).
—' Gravure au pointillé anglais. Impression en couleurs, à la poupée.
Très belle épreuve. Le bleu du chapeau a été rehaussé. Marges du cuivre.
Voir la reproduction, pl. XII.
RUSSELL (J.
(D'après)
55 — The Peasant's Little Maid.
J. Russell pinx. W. Nutter sculp. Publ. 1799. In-folio en haut.
Gravure au pointillé anglais. Impression en couleurs, à la poupée.
Très belle épreuve. Bonnes marges.
Voir la reproduction, pl. XII.
SAINT-AUBIN (Augustin de)
(D'après)
Deux pendants.
56 — Tableau des portraits à la mode.
[P.-F. Courtois sculp.] In-folio en larg. (E. Bocher, N° 378.)
Gravure à l'eau-forte et au burin.
Très belle épreuve du 2e état, avant toute lettre et avant les tailles de burin
sur le dos du chien courant. Marges non ébarbées. Une déchirure réparée
°\ dans la marge du haut.
57 — La Promenade des Remparts de Paris.
[P.-F. Courtois sculp.] In-folio en larg. (E. Bocher, N° 382.)
Gravure à l'eau-forte et au burin.
Très belle épreuve du 2e état, avant toute lettre.
Marges non ébarbées.
— 22 —
SAINT-AUBIN (Augustin de)
(D'après)
Deux pendants.
Le Bal Paré
St. Aubin inv. A.-J. Duclos sculp. Grand in-folio en larg. (E. Bocher,
N° 402.)
Gravure à l'eau-forte et au burin.
Superbe épreuve du 4e état. Très grandes marges.
Voir la reproduction, pl. XIII.
59 — Le Concert
Dessiné par Aug. de Saint-Aubin, graveur du Roy. Gravé par A.-J. Duclos.
Grand in-folio en larg. (E. Bocher, N° 403.)
Gravure à l'eau-forte et au burin.
Superbe épreuve du 3e état. Très grandes marges.
Voir la reproduction, pl. XIII.
SCHMIDHAMMER (J.-C.)
Suite de six pièces.
60 — Sujets de chasse au tiré et au faucon.
J.-C. Schmidhammer exc. In-40 en larg.
Gravures à l'eau-forte avec coloris ancien.
Belles épreuves. Grandes marges.
SERGENT (Antoine-François)
61 — Marie-Thérèse-Charlotte, Fille de Louis XVI.
A. St. se. 1796. Médaillon ovale dans un encadrement gravé. Petit in-folio
l^j en haut. (Les Graveurs du XVIIIe siècle, N° 33.)
Gravure en teinte, aux outils. Impression en couleurs, au repérage.
Très belle épreuve du Ier état, avant toute lettre et avant l'inscription sur
la tablette, de ce beau portrait exécuté par Sergent lors de son séjour
à Bâle en 1795 et publié par Ch. de Mechel. Elle porte, tracé à la pointe,
le monogramme de l'artiste qui a été effacé lors du tirage définitif. Marges
du cuivre.
PLANCHE XIII
k i
! I
58. — Le Bal paré.
A.-J. Duclos, d'après Saint-Aubin.
59. — Le Concert.
A.-J. Duclos, d'après Saint-Aubin.
PLANCHE XIV
>23
SIMON (J.-P
Suite de douze pièces.
62 — Les douze Mois.
J.-P. Simon inv. et sculp. An 1808. In-folio en haut.
Gravures au pointillé avec le coloris de l'époque.
Suite complète en très belles épreuves. Grandes marges.
( (TV~
SMITH (J.-R.
Deux pendants.
63 — Flirtilla.
Designed and engraved by J.-R. Smith. Publ. 1787. Petit in-folio en haut.
1(0— (J- Frankau, N° 144.)
Gravure au pointillé anglais. Impression en couleurs, à la poupée.
Très belle épreuve. Marges du cuivre.
Voir la reproduction, pl. XIV.
64 — Narcissa.
Designed and engraved by J.-R. Smith. Publ. 1787. Petit in-folio en haut.
Gravure au pointillé anglais. Impression en couleurs, à la poupée.
Très belle épreuve. Marges du cuivre.
Voir la reproduction, pl. XIV.
SMITH fJ.-R
65 — The Fruit-Barrow.
Painted by H. Walton. Engraved by J.-R. Smith. Publ. 1780. Grand in-
%A 0 — folio en haut.
Mezzo-tinto anglais.
Très belle épreuve. Petites marges.
— 24 —
TAUNAY (Nicolas-Antoine)
(D'après)
Deux pendants.
66 — Foire de Village.
Taunay pinxit. Descourtis sculp. In-folio en haut. (Les Graveurs du XVIIIe
siècle, N° i.)
Gravure en teinte. Impression en couleurs, au repérage.
Belle épreuve, sans les armes. Bonnes marges. Cadre doré.
f 0-^-0 Voir la reproduction, pl. XIV.
L 67 — Noce de Village.
Taunay pinx. Descourtis sculp. In-folio en haut. (Les Graveurs du XVIIIe
siècle, N° i.)
Gravure en teinte. Impression en couleurs, au repérage.
Belle épreuve, sans les armes. Un coin réparé. Bonnes marges. Cadre doré.
Voir la reproduction, pl. XIV.
TRESCA (Salvatore
Deux pendants.
68 — La Folie du jour.
Tresca sculp. In-folio en larg.
Gravure au pointillé. Impression en couleurs, à la poupée.
Très belle épreuve. Bonnes marges.
69 —- Point de Convention.
Tresca sculp. In-folio en larg.
Gravure au pointillé. Impression en couleurs, à la poupée.
Très belle épreuve. Bonnes marges.
Voir la reproduction, pl. X.
- 25 —
WATTEAU (A,
(D'après)
70 — Fêtes vénitiennes.
A. Watteau pinxit. Lau. Cars sculp. Grand in-folio en haut. (Jean de Jul-
lienne, N° 6.)
%' Gravure à l'eau-forte et au burin.
Superbe épreuve du 5e état (sur 6). Grandes marges, non ébarbées.
WATTEAU (A.)
(D'après)
71 — L'Embarquement pour Cythère.
A. Watteau pinxit. Tardieu sculp. Grand in-folio en larg. (Jean de Julienne,
N° no.)
,Gravure à l'eau-forte et au burin.
Belle épreuve du 4e état. Un pli. Petites marges.

AQUARELLES
GOUACHES
DESSINS ANCIENS
BODDINCK
(P-)
Ecole hollandaise, XVIIe siècle.
72 — Le Bac.
A gauche, deux paysans conduisant un char, attendent un bac qui doit
leur faire traverser une rivière. On aperçoit celui-ci transportant des
* ~~ cavaliers avec leurs chevaux. Fond de paysage avec maisons et arbres.
Dessin original, lavis de sépia sur trait de plume. Signé.
Haut.: 13 cent.; larg.: 17 cent.
Cadre doré.
Voir la reproduction, pl. XV.
BOUCHER
(FRANÇOIS)
1703-1770.
73 — Première vue de Frouville.
Une chaumière tombant en ruine abrite des tonneaux. Pan de mur au centre,
YlyO quelques buissons au fond à droite.
Ce dessin a servi d'original à la gravure de W. Ryland. Ancienne collection
du Prince Argoutinsky-Dolgoroukoff.
Dessin original, pierre d'Italie.
Haut.: 34 cent.; Iarg.: 47 cent.
Cadre doré et patiné.
— 28 —
CARRACI
(ANNIBALE)
1560-1609.
74 — Ange agenouillé.
De trois-quart à droite, la main gauche relevée vers la poitrine, la main
droite étendue.
'      ^      Dessin original, lavis de sépia sur trait de plume. Mis au carreau.
Haut.: 15 cent.; larg.: 11 cent.
Cadre ancien doré.
Voir la reproduction, pl. XV.
COMPE
(J. TEN)
1713-1761.
75 -— Canal à Harlem.
Une bifurcation de canaux sur lesquels se trouvent quelques bateaux. Au
centre, un pont entre deux grandes maisons. Au premier plan, quatre
\)~^\~ personnages se promènent sur le quai.
Aquarelle originale sur trait de plume.
Haut.: 21 cent.; larg.: 35 cent.
Cadre doré.
ECOLE FRANÇAISE, XVIIIe SIÈCLE
76 — Femme à l'éventail.
Une jeune femme assise, de profil à droite, légèrement inclinée, tient un
éventail dans la main gauche.
Dessin original, pierre d'Italie et crayon de sanguine.
Haut.: 15 cent.; larg.: 16 cent.
Cadre ancien sculpté et doré.
GREUZE
(JEAN-BAPTISTE)
1725-1805.
77 — La Mort du Paralytique.
Au centre, esquissé, le paralytique sur son lit de mort. Un de ses enfants
r n^rij ^ tend les bras vers lui. A gauche, au fond, et à droite, au premier plan,
d'autres membres de sa famille se lamentent.
Ancienne collection du Prince Argoutinsky-Dolgoroukoff.
Dessin original, lavis d'encre de Chine et de sépia sur trait de plume.
Haut.: 30 cent.; larg.: 46,5 cent.
Cadre ajouré, doré et patiné.
Voir la reproduction, pl. XVI.
PLANCHE XV
72.      Le Bac.
Par P. Boddinck.
PLANCHE XVI
77. — La mort du Paralytique.
Par Jean-Baptiste Greuze.
— 20. —
GUARDI
(GIACOMO)
1764-1835.
deux pendants
78 — Canal à Venise.
Un canal, entièrement entouré de vieilles maisons et traversé par deux ponts.
ftfô — Des gondoles circulent dans chaque sens. De nombreux personnages
sur les quais et sur les ponts.
Gouache originale.
Haut.: 11 cent.; larg.: 19 cent.
Cadre doré.
79 — Une Lagune à Venise.
A droite, la lagune, avec une gondole et des barques à voiles. A gauche, le
quai et quelques maisons derrière lesquelles on aperçoit le dôme de l'église
de la Salute. Quelques personnages sur les quais et dans la gondole.
/u
7 0 Gouache originale.
Haut.: 11 cent.; larg.: 18 cent.
Cadre doré.
HEYDEN
(J. H. VAN DER)
Ecole hollandaise, XVIIIe siècle
80 — Port de mer.
Quelques navires et barques sont ancrés dans un port. Au premier plan,
sur le quai, des paysans conduisent du bétail vers un bateau.
2~*rv —        Dessin original, lavis d'encre de Chine sur trait de plume.
Signé, à gauche en bas.
Haut.: 47 cent.; larg.: 61 cent.
Cadre doré.
JONGK1ND
(JOHAN-BARTHOLD)
1819-1891.
81 — Paysage nocturne.
Au bord d'un fleuve, un bateau est ancré.   Les marins, sur le quai, sont
éclairés par une lanterne. Au second plan, à gauche, une haute tour dont
f     -        une fenêtre est éclairée. Au clair de lune, on aperçoit, au fond à droite,
la rive opposée.
Aquarelle originale, signée.
Haut.: 20 cent.; larg.: 26 cent.
Cadre doré.
— 30 —
LINDER
(P. VAN)
Ecole hollandaise, XVIIIe siècle.
82 — Réception royale à Amsterdam.
Entouré des notables, de gardes à cheval et d'une foule de personnages,
le Bourgmestre d'Amsterdam plie le genou devant le Roi, derrière lequel
^ se tient la Reine. A gauche, un canal avec plusieurs bateaux. De chaque
côté, maisons et église.
Aquarelle originale, sur trait de plume.
Haut.: 24 cent.; larg.: 36,5 cent.
Cadre doré.
STEEN
(JAN)
1626-1679.
83 — Le Buveur.
Un homme assis, de trois-quart à droite, les jambes écartées, le visage
souriant, tient une cruche dans sa main droite.
Jsfrf Signé au verso.
Dessin original, lavis de sépia sur trait de plume.
Haut.: 18 cent.; larg.: 11 cent.
Cadre doré.
Voir la reproduction, pl. XVI.
TABLEAUX ANCIENS
84 —
85 —
jf(TV
BAPTIST
(JASPERS, DIT JAN)
XVIIe siècle.
Grand bouquet de fleurs.
Une gerbe de grosses rieurs polychrome dans un vase de terre cuite posé
sur une table. Fond brun.
Attestation du Prof. Dr W. Vogelsang.
Toile. Haut.: 113 cent.; larg.: 85 cent.
Cadre doré et patiné.
Voir la reproduction, pl. XVII.
BERGHEM
(NICOLAS)
1620-1683.
Scène champêtre.
Une jeune femme, vêtue d'une robe bleue et d'une blouse jaune, monte
une mule caparaçonnée. Un paysan, vu de dos, s'appuie contre une vache.
Auprès d'eux, une génisse et deux moutons. Fond de paysage montagneux
et boisé.
Signé, à droite en bas.
Panneau. Haut.: 19 cent.; larg.: 16 cent.
Cadre doré et patiné.
- 32 —
BOSCH
(HENDRICK VAN DEN)
86 — Nature morte.
Une coupe d'argent, dont le pied est formé par un personnage mythologique,
- contient une grappe de gros raisins rosés. Au pied de la coupe, à gauche
Â/y^V " et à droite, des grappes de raisin rouge et blanc, une pêche et une poire.
Le tout est placé dans une niche murale.
Signé, à gauche en bas, et daté de 1652.
Toile. Haut.: 78 cent.; larg.: 61 cent.
Cadre doré et ajouré.
Voir la reproduction, pl. XVII.
BREKELENKAMP
(QUIRYIN)
1620-1668.
87 — La Marchande de légumes.
Une vieille paysanne, de trois-quart à gauche, les mains croisées, est assise
auprès de son étalage de légumes, carottes, oignons, choux, les uns sur
une table, les autres dans des corbeilles. Derrière elle, un pan de mur
en ruine. Tout au fond, coucher de soleil derrière une colline.
Monogrammé à gauche en bas.
Panneau. Haut. : 30 cent. ; larg. : 27 cent.
Cadre doré et patiné.
Voir la reproduction, pl. XVIII.
BROUWER
(ADRIAEN)
1605-1638.
88 — La Boucherie.
Au centre, deux paysans saignent un cochon étendu sur une planche, elle-
même posée sur deux barriques. Trois autres paysans les regardent. A
Ç\yirv — gauche, au premier plan, une grosse femme, tenant un seau, se retourne
pour parler à un homme sortant d'une maison. Au fond, un groupe de
maquignons, examine une vache.
Monogrammé.
Attestations des Prof. Dr Fritz Winkler, Prof. Dr W. Vogelsang et Dir.
G.-T. Gratama.
Panneau. Haut.: 27 cent.; larg.: 34 cent.
Cadre ancien, noyer ciré.
Voir la reproduction, pl. XIX.
PLANCHE XVII
PLANCHE XVIII
87.    - La Marchande de légumes.
Par Ouiryin Brekelenkamp.
PLANCHE XIX
88. — La Boucherie. 6   •> -> ^ -
Par Adriaen Brouwek,
89. — Les Joueurs.
Par Adriaen Brouwer. / 1^~0 -
PLANCHE XX
Par Brueghel (Jan « de Velours »)
— 33 —
BROUWER
(ADRIAEN)
89 — Les Joueurs.
Dans un intérieur misérable, cinq hommes sont réunis. Deux d'entre eux
jouent aux cartes sur un tonneau recouvert d'une planche tandis qu'un
/        —        autre, debout, les regarde en fumant sa pipe. Un quatrième, au premier
plan, en pleine lumière, tient une cruche dans la main droite et sa pipe
dans la gauche. Le dernier, près de la cheminée, fume et boit solitairement.
Attestation du Prof. Dr W. Vogelsang.
Panneau. Haut.: 26,5 cent.; larg.: 31 cent.
Cadre doré.
Voir la reproduction, pl. XIX.
BRUEGHEL
(JAN « DE VELOURS »)
1568-1625.
Deux pendants.
90 — L'Eté.
Au centre, une allée de grands arbres animée de nombreux personnages,
un jet d'eau dans une vasque au premier plan. A droite, un château fort
derrière son fossé. A gauche, une verte prairie avec quelques pièces de
bétail.
Attestation du Prof. Dr W. Vogelsang.
Panneau, de forme ronde. Diam.: 16,5 cent.
Cadre octogonal, noyer ciré.
Voir la reproduction, pl. XX.
91 — L'Hiver.
La place d'un village sous la neige, entourée de maisons et d'églises.
Au premier plan, un petit pont sur un ruisseau gelé. De nombreux person-
nages vont et viennent.
Attestation du Prof. Dr W. Vogelsang.
Panneau, de forme ronde. Diam.: 16,5 cent.
Cadre octogonal, noyer ciré.
Voir la reproduction, pl. XX.
— 34
CANALETTO
(ANTONIO CANALE, DIT)
1697-1768.
92 — Le Palais des Doges à Venise.
Au premier plan et à gauche, le Grand Canal sur lequel évoluent des gondoles.
A droite, un pont sur un canal, le Palais des Doges, et l'entrée de
la Place Saint-Marc. Au fond, de nombreuses maisons et les coupoles
d'une église.
Attestations du Dr Gratama, Directeur du Musée Frans Hais, et du Prof.
Dr W. Vogelsang.
Toile. Haut.: 46 cent.; larg.: 59 cent.
Cadre ajouré et doré.
Voir la reproduction, pl. XXII.
CLOUET
(ÉCOLE DE JEAN)
93 — Portrait d'une femme âgée.
A mi-corps, de face, les mains jointes sur une bourse, vêtue d'une robe noire
à collerette blanche, la tête coiffée d'un bonnet noir sur coiffe blanche.
^"i-iT),- Panneau. Haut.:  34 cent.; larg.: 25 cent.
Cadre noyer, garni de velours, avec verre mobile.
Voir la reproduction, pl. XX.
COTES
(FRANCIS)
1726-1770.
94 — Portrait de Martha Seymer.
Jeune femme, en buste, de trois-quart à droite, le visage de face, vêtue
j d'une robe blanche brodée d'or et garnie de rubans bleus, une collerette
de dentelle autour du cou, un bouquet de fleurs dans les cheveux bruns,
des perles en pendants d'oreille.
Signé et daté de 1763.
Pastel. Haut.: 61 cent.; larg.: 46 cent.
Cadre ajouré, doré et patiné.
Voir la reproduction, pl. XXI.
PLANCHE XXI
Planche xxii
92. — Le Palais des Doges à Venise.
Par Canaletto.
95. — Le Pont de briques.
Par Anthonie Jansz van Croos,
— 35 —
CROOS
(ANTHONIE JANSZ VAN)
1606-1662.
95 — Le Pont de briques.
Un canal traverse un paysage boisé, dans la direction d'une ville dont on
/ aperçoit les toits par dessus un grand pont de briques rouges. Au premier
^}-^ — plan, trois personnages auprès d'un canot chargé de jarres.
Signé et daté de 1657.
Panneau. Haut.: 47 cent.; larg.: 65 cent.
Cadre noyer, sculpté et ciré.
Voir la reproduction, pl. XXII.
DAEL
(JAN FRANSZ VAN)
1764-1840.
96 — Roses.
Deux roses et quelques boutons dans un petit vase en verre posé sur une
/ . table de marbre jaune.
Signé, en bas à droite.
A figuré à l'exposition de natures mortes Goudstikker,
Toile. Haut.: 32,5 cent.; larg.: 24 cent.
Cadre doré et ajouré.
Voir la reproduction, pl. XXVII.
DEMAY
(JEAN-FRANÇOIS)
1798-1850.
Le Déjeuner champêtre.
Une calèche attelée de deux chevaux blancs, dans laquelle sont assis deux
jeunes femmes, un homme et une fillette, s'arrête sur le lieu d'un pique-
nique qu'un serviteur prépare. A gauche, un piqueur à cheval et un garde-
chasse; à droite, un valet met rafraîchir des bouteilles dans un étang.
Au second plan, une jeune femme à cheval, d'autres serviteurs, des che-
vaux. Paysage boisé.
Toile. Haut.: 37 cent.; larg.: 49 cent.
Cadre doré et patiné.
DIEST
(WILLEM VAN)
1610-1673.
98 — Porte marine à Sneek.
A droite, entourée d'eau, une porte marine adossée à deux tourelles fortifiées
suivies d'une muraille. Quelques canots et bateaux à voile. Sur l'esta-
cade, à gauche de la porte, quelques personnages.
Attestation du Dr Binder, Berlin.
Panneau. Haut. : 25, 5 cent. ; larg. : 34 cent.
Cadre noyer, sculpté et ciré.
DOU
(GÉRARD)
1613-1675.
99 — Scène d'intérieur.
Un vieillard, derrière une table chargée de divers objets dont une statuette
de Mercure, allume sa pipe à la flamme d'une chandelle qui éclaire toute
J^^-^y la scène. Auprès de lui, à droite, une jeune femme assise chante en s'accom-
pagnant sur un luth.
Attestation du Prof. Dr W. Vogelsang.
Panneau. Haut.: 37,5 cent.; larg.: 46,5 cent.
Cadre doré et patiné.
Voir la reproduction, pl. XXIII.
DUBBELS
(HENDRIK JACOBSZ)
1620-1676.
100 — Marine.
Un grand nombre de bateaux à voiles sont réunis et se reflètent dans une
I Çl V .—       mer calme. Chacun d'eux porte plusieurs personnages dont quelques-uns
s'apprêtent à se baigner. Un nageur va d'un bateau à un autre. Ciel
nuageux.
Signé à gauche.
Toile. Haut. : 60 cent. ; larg. : 78 cent.
Cadre sculpté et doré.
Voir la reproduction, pl. XXIV.
PLANCHE XXIII
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PLANCHE XXIV
Par Jacob-Foppens van Es.
100. — Marine.
Par Hendrik Jacobsz Dubbels.
■ > < ?
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DYCK
(PHILIP VAN)
1683-1753.
101 — Portrait de femme.
Assise dans un parc, de face, le bras gauche appuyé contre un socle, vêtue
d'une robe rose avec une écharpe bleue.
Attestation du Prof. Dr W. Vogelsang.
Toile. En ovale, haut.: 68 cent.; larg.: 54 cent.
Cadre doré et patiné avec écoinçons.
Voir la reproduction, pl. XXI.
ECOLE HOLLANDAISE
XVIle siècle.
102 — Sainte Famille.
L'Enfant Jésus, debout sur un croissant, entre Saint Joseph et la Vierge.
( ù—o Au fond, à droite, la façade d'une cathédrale.
Panneau. Haut.: 20 cent.; larg.: 18,5 cent.
Cadre ancien sculpté et doré.
ES
(JACOB-FOPPENS VAN)
1596-1666.
103 — Nature morte.
Sur une table, recouverte d'un tapis vert, une assiette d'étain contient des
/( ___ tranches de jambon cru. Derrière celle-ci, un verre de vin rosé, un moutar-
dier en grès brun et deux tranches de pain noir. A gauche, deux crevettes
roses.
Signé, à gauche en bas.
A figuré à l'exposition de nature morte Goudstikker.
Panneau, de forme octogonale. Haut. : 30 cent. ; larg. : 42 cent.
Cadre noir ancien.
Voir la reproduction, pl. XXIV.
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GELDER
(AERT DE)
1645-1727.
Portrait d'un jeune garçon.
A mi-corps, de trois-quart à droite, le visage tourné de face, vêtu d'une
jaquette grise, les revers des manches rouges, ses cheveux blonds coiffés d'un
chapeau noir, il tient des deux mains une image qu'il a sortie d'une boîte
en contenant d'autres. Celle-ci est posée, à droite, sur une table de bois.
Monogrammé et daté de 1686.
Attestations du Prof. Friedlaender, Directeur du Kaiser-Friedrich-Museum
à Berlin et de M. Valentiner, Directeur du Musée de Détroit.
Toile. Haut. : 54 cent. ; larg. : 43 cent.
Cadre ajouré, doré et patiné.
Voir la reproduction, pl. XXV.
GOYEN
(JAN VAN)
1596-1665.
Les Patineurs.
Sur un fleuve gelé, un grand nombre de personnages patinent ou jouent
au hockey. Plusieurs traîneaux sont tirés par des chevaux. A droite,
I    Ç"T1, s      une construction sur un tertre. A l'arrière plan, au centre, un moulin à
vent derrière lequel on aperçoit les voiles de bateaux pris dans la glace.
Un des plus beaux tableaux de ce maître.
Monogrammé, à droite en bas, et daté de 1643.
Panneau. Haut.: 38 cent.; larg.: 64,5 cent.
Cadre doré et patiné.
Voir la reproduction, pl. XXVI.
GOYEN
(JAN VAN)
106 — Plage en Hollande.
A gauche, une dune surmontée d'un sémaphore. A droite, la plage à marée
basse sur laquelle est tirée une barque de pêche; plus au fond, deux autres
barques abordent. On aperçoit dans le lointain un navire à voile se diri-
^      "    géant vers le large. De nombreux personnages travaillent ou se promènent.
Signé, en bas, à droite.
Attestation du Prof. Dr W. Vogelsang.
Panneau. Haut.: 47 cent.; larg.: 65 cent.
Cadre doré et patiné.
Voir la reproduction, pl. XXVII.
104 —
PLANCHE XXV
104. — Portrait d'un jeune garçon.
Par àert de Gelder.
PLANCHE XXVI
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GUARD1
(FRANCESCO)
1712-1793.
107 — Pont à Venise.
Un pont aboutissant à droite à un mur percé d'une porte, traverse une lagune
Yf cr-v sur laquelle circulent des gondoles. A gauche quelques maisons. Le pont
est orné d'un drapeau rouge à un mat. Des personnages en costume
vénitien se promènent sur la grève et sur le pont.
Attestations du Dr Gratama, Directeur du Musée Frans Hais à Harlem,
et du Prof. Dr Vogelsang.
Toile. Haut.: 16 cent.; larg.: 25 cent.
Cadre doré et patiné.
Voir la reproduction, pl. XXVIII.
HEDA
(WILLEM-CLAESZ)
1594-1678.
108 — Nature morte.
Sur une table recouverte d'une nappe blanche et d'un drap vert, sont posés,
l^^y^P dans des plats et des assiettes, un jambon entamé, du beurre et des tranches
de jambon, ainsi que du pain, un moutardier, un gobelet d'argent et une
cruche de grès à couvercle d'argent.
Signé à gauche et daté de 1643.
Panneau. Haut.: 49 cent.; larg.: 70 cent.
Cadre doré et patiné.
Voir la reproduction, pl. XXXI.
HEEM
(CORNELIS DE)
1631-1695.
109 — Fleurs et fruits.
Des fruits, pêches, prunes, raisins et nèfles sont posés sur des fragments
de ruines. Ils sont entremêlés de fleurs sauvages, liserons, tournesol,
etc. Sur le sol, quelques champignons, des limaces, des escargots.
Signé, au centre, sur un socle.
Toile. Haut.: 68 cent.; larg.: 55,5 cent.
Cadre doré et ajouré.
Voir la reproduction, pl. XXIX.
t'HOEN
(CORNELIS-PIETER)
1814-.....
Paysage hollandais.
Un chemin, traversant un canal sur un pont de briques, se dirige à droite,
vers une porte découpée dans un mur attenant à une maison en briques
rouges. Derrière celle-ci, une autre maison à toit pointu. A gauche,
l'estuaire d'un fleuve, au bord duquel, au fond, on aperçoit un moulin
à vent. A gauche, au premier plan, un saule auprès duquel se trouvent
deux paysans.
Signé, et daté de 1841.
Panneau. Haut.: 35 cent.; larg.: 43 cent.
Cadre doré et patiné.
HONDECOETER
(MELCHIOR D')
1636-1695.
La Basse-cour.
Elle est peuplée, au premier plan, d'une famille de canards au bord d'une
mare. Plus au fond, un dindon fait la roue. Une huppe au plumage vive-
ment coloré est posée sur un mur à gauche. Fond de paysage lacustre et
boisé.
Attestation du Prof. Dr W. Vogelsang.
Toile. Haut.: 81 cent.; larg.: 100 cent.
Cadre doré et patiné. *
Voir la reproduction, pl. XXIX.
HOOGH
(PIETER DE)
1632-1681.
Scène de camp.
Au premier plan, à gauche, un groupe de trois cavaliers. Le premier, vu
de dos, vêtu d'une grande cape rouge, porte un singe en croupe. Le second,
de face, sur un cheval blanc, est vêtu d'une cape jaune. Le troisième,
presque caché, porte une bannière. Tout à gauche, une tente, devant
laquelle se trouvent deux hommes à pied. A droite, deux chiens jouent.
Attestation du Prof. Dr W. Vogelsang.
Panneau. Haut.: 35 cent.; larg.: 47 cent.
Voir la reproduction, pl. XXVIII.
PLANCHE XXVII
106. — Plage en Hollande.
Par Jan van Goyen.
PLANCHE XXVIII
112. — Scène de Camp.
Par  PlETER  DE HOOGH.
— 4i —
HOVE
(HUBERTUS VAN)
1814-1865.
113 — Harlem en hiver.
Au centre, un canal gelé sur lequel évoluent quelques patineurs. A droite,
Aty* —        une barque est prise dans la glace. De chaque côté du canal, les maisons
de la ville et une église à clocher hollandais.
Signé, en bas à droite.
Panneau. Haut. : 33,5 cent. ; larg. : 40,5 cent.
Cadre doré.
HUYSUM
(JAN VAN)
1682-1749.
114 — Fleurs et fruits.
Sur une table de marbre jaune sont entassés de nombreux fruits, pêches,
grappes de raisins blancs et rouges, prunes, etc. A gauche, un nid garni
^ ç de ses œufs. Une branche de grandes fleurs polychrome est appuyée contre
-       un vase de marbre gris. Fond de paysage esquissé.
Attestation du Prof. Dr W. Vogelsang.
Toile. Haut. : 92 cent. ; larg. : 71,5 cent.
Cadre ajouré et doré.
Voir la reproduction, pl. XXX.
KALF
(WILLEM)
1622-1693.
115 — Nature morte.
Sur une table drapée d'une étoffe violette, un bol de Delft bleu contient
Jijf~~l()_ une orange et un citron. A gauche, une assiette d'étain. Une haute
coupe de verre de Venise contient un citron dont l'écorce, découpée, pend
en dehors.
Attestation du Prof. Dr W. Vogelsang.
Toile. Haut.: 67,5 cent.; larg.: 55 cent.
Cadre doré et patiné.
Voir la reproduction, pl. XXX.
— 42 —
KNYFF
(WOUTER)
1619-1680.
116 — Paysage lacustre.
Un château partiellement en ruine se reflète dans les eaux calmes d'un lac.
^tro -* A gauche, un groupe de pêcheurs. On aperçoit dans le lointain quelques
îlots boisés et une barque de pêche.
Monogrammé à gauche en bas.
Panneau. Haut.: 43 cent.; larg.: 67 cent.
Cadre doré et patiné.
Voir la reproduction, pl. XXXI.
KONINGH
(PHILIPS DE)
1619-1688.
117 _ Paysage hollandais.
A gauche, deux chênes tordus. Au second plan, une haie d'arbres cache
Çy^O <*■ une ferme> Dans le fond, on aperçoit des moulins à vent et, tout adroite,
les toits d'une ville.
Attestation du Prof. Dr W. Vogelsang.
Panneau. Haut.: 26 cent.; larg.: 30 cent.
Cadre doré.
Voir la reproduction, pl. XXXIV.
LEDOUX
(JEANNE-PHILIBERTE)
1767-1840.
Elève de J.-B. Greuze.
118 — Les deux Amies.
Deux jeunes filles, à mi-corps, de face. La plus jeune, le visage pensif,
s'appuie tendrement sur son amie. Celle-ci, de la main gauche, porte une
(%4r~u <* rose à son corsage.
Panneau. Haut.: 24,5 cent.; larg.: 19,5 cent.
Cadre ancien, sculpté et doré.
Voir la reproduction, pl. XXXII.
PLANCHE XXIX
111. — La Basse-cour.
Par Melchior d'Hondecœter.
PLANCHE XXX
PLANCHE XXXI
108. — Nature morte.
Par Willem-Cï.aesz Heda,
PLANCHE XXXII
LINT
(HENDRICK F. VAN)
1684-1727.
Deux pendants.
Campagne romaine.
Au premier plan, un chemin creux descend vers une rivière. Sur l'autre
rive une colline avec une villa romaine dont le parc est entouré de murs.
A droite, au fond, on aperçoit les faubourgs de la ville. Sur le chemin,
une paysanne et son enfant.
Signé, à droite en bas.
Toile. Haut.: 36 cent.; larg.: 61 cent.
Cadre bois sculpté, doré et patiné.
Campagne romaine.
Un chemin serpente sur une colline, montant vers un bourg fortifié. En dehors
des murs, quelques maisons espacées. Sur le chemin, une paysanne assise
et quelques personnages, ainsi qu'un troupeau de chèvres se dirigeant
vers un étang.
Signé, à gauche en bas.
Toile. Haut.: 36 cent.; larg.: 61 cent.
Cadre bois sculpté, doré et patiné.
MAATEN
(JACOB-JAN   VAN DER)
1820-1876.
Paysage hollandais.
Un chemin herbeux passe entre deux champs de blé dorés. Au second plan,
à gauche, on aperçoit un domaine devant une haie de grands arbres.
Groupe de trois personnages sur le chemin.
Signé, en bas à droite.
Panneau. Haut.: 26 cent.; larg.: 34 cent.
Cadre doré.
— 44 —
MAES
(NICOLAS)
1632-1693.
122 — Portrait de femme.
La chevelure brune, bouclée et parée d'un rang de perles, le visage souriant,
lj    ,^ eHe est assise de face et vue presque à mi-jambes. Elle porte une robe
faite d'un tissu lamé d'or d'où sortent les manches de sa chemise garnie
de dentelle et elle s'est entouré la taille d'une écharpe de soie rouge dont
l'extrémité repose sur son bras gauche. De la même main, elle joue avec
un bracelet souple de deux rangs de grosses perles qu'elle porte au poignet
droit.
Attestation du Prof. Dr W. Vogelsang.
Toile. Haut.: 93 cent.; larg.: 75,5 cent.
Cadre doré patiné.
Voir la reproduction, pl. XXXV.
MAGNASCO
(ALESSANDRO)
1681-1747.
123 — Ermite en prière.
Dans une grotte, à genoux, de profil à droite, la tête inclinée.
f(rT^ Toile. Haut. : 42,5 cent. ; larg. : 26,5 cent.
Cadre mouluré et doré.
METSIS
(CORNELIS)
1511-1580.
124 — Paysage avec Saint Jean-Baptiste.
A droite, au premier plan, un grand nombre de personnages entre les arbres
.      ^ d'une forêt, certains même perchés sur des branches, écoutent le Saint
I qui prêche, debout sur un tertre. A gauche, au second plan, au bord du
Jourdain, le Saint baptise un néophyte tandis qu'un archange, derrière
lui, porte son manteau. Le fleuve serpente dans un paysage accidenté et
longe les murs d'une ville fortifiée dominée par un château.
Attestation du Prof. Dr W. Vogelsang.
Panneau. Haut.: 31 cent.; larg.: 43 cent.
Cadre ancien, chêne mouluré.
Voir la reproduction, pl. XXXIII.
PLANCHE XXXIII
125. — La Chasse à courre.
Par Adam-Frans van der Meulen.
PLANCHE XXXIV
128. — Paysage dans les dunes.
Par Pieter Molyn. 0—&
117. — Paysage hollandais.
Par Philip de Koningh.
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MEULEN
(ADAM-FRANS VAN DER)
1632-1690.
125 — La Chasse à courre.
Deux cerfs fuient devant une meute suivie de plusieurs chasseurs à cheval
entourant une jeune femme. Un piqueur sonne du cor. Paysage boisé. On
aperçoit dans le lointain, entre les arbres, une ville au bord d'un fleuve.
Attestation du Prof. Dr W. Vogelsang.
Toile. Haut.: 79 cent.; larg.: 117 cent.
Cadre doré.
Voir la reproduction, pl. XXXIII.
MIEREVELT
(MICHIEL-JANSZ)
1757-1641.
126 — Portrait d'un homme de qualité.
En buste, de trois-quart à droite, le visage de face, portant la barbe et la
/"t-e -—      moustache, vêtu d'une étoffe violette à fleurs avec une collerette de den-
telle, décoré du collier de la Toison d'Or.
Monogrammé, en haut, à droite.
Ancienne collection Georges Kramarenko.
Attestation du Prof. Wilhelm Bode.
Panneau. Haut.: 61 cent.; larg.: 48,5 cent.
Cadre doré et patiné.
Voir reproduction, pl. XXXV.
MOLENAER
(NICOLAS)
1630-1676.
127 — Paysage d'hiver.
Sur une rivière gelée, de nombreux personnages marchent ou patinent.
Des traîneaux sont tirés par des chevaux ou poussés à la main. A gauche
et à droite, des maisons recouvertes de chaume devant quelques arbres
dénudés.
Signé, en bas à droite.
Panneau. Haut.: 40 cent.; larg.: 55 cent.
Cadre ciré.
Voir la reproduction, pl. XLIII.
- 46 -
MOLYN
(PIETER)
1595-1661.
128 — Paysage dans les dunes.
Au centre et à droite, un groupe de plusieurs personnages dont deux sont
? / cr"ï> - à cheval. Derrière eux, un bouquet de grands arbres à côté duquel passe
un chariot. Les dunes s'élèvent à gauche.
Signé à droite et daté de 1647.
Panneau. Haut.: 52 cent.; larg.: 84 cent.
Cadre doré et patiné.
Voir la reproduction, pl. XXXIV.
NATTIER
(JEAN-MARC)
1685-1766.
129 -— Marie-Sophie-Charlotte de la Tour d'Auvergne, Princesse
de Beauvau.
Une ieune femme, en buste, de face, le front découvert, un ruban bleu noué
1 autour du cou. Ses cheveux bouclés sont ornés d'un rang de perles et en
partie recouverts d'un voile sombre qui retombe sur les épaules, faisant
ressortir l'éclat du visage. Fond bleu.
Pastel. Haut.: 40 cent.; larg.: 32 cent.
Voir la reproduction, pl. XXXII.
NEER
(AERT VAN DER)
1603-1677.
130 — Paysage au clair de lune.
Une rivière, au clair de lune, sur laquelle flottent quelques bateaux de pêche
et à voile. A droite, un bouquet d'arbres. On aperçoit au fond, les toits
et les clochers d'une ville.
Attestation du Dir. Gratama.
Panneau. Haut.: 35,5 cent.; larg.: 44,5 cent.
Cadre noyer ciré.
Voir la reproduction, pl. XXXVI.
lie.
PLANCHE XXXV
PLANCHE XXXVI
130. — Paysage au clair de lune.
Par Aert van dkr Neer.
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NYMEGEN
(DIONYS VAN)
1705-1789.
131 — Portrait d'un jeune garçon.
En buste, de trois-quart à droite, regardant de face, vêtu d'une robe noire
/^-o avec collerette et manchettes de dentelle, les cheveux blonds, il tient à
la main son chapeau garni d une plume d'autruche.
Signé, au verso.
Panneau. Haut.: 38 cent.; larg. : 30 cent.
Cadre doré et patiné.
OLIS
(JAN)
1610-1676.
132 -— Les Fumeurs.
fç-y-^ Trois soldats sont réunis dans un intérieur. Deux sont assis. Le premier,
de profil à droite, tient un pot d'étain entre ses genoux et une flûte de
verre dans la main droite. Le second, au centre, de face, fume une longue
pipe. Le troisième, un tout jeune homme, debout, presque de face, fume
également. Derrière lui, un coffre recouvert d'un coussin rouge.
Monogrammé.
Panneau. Haut.: 37 cent.; larg.: 30 cent.
Cadre doré et patiné.
Voir la reproduction, pl. XXXVI.
OS
(GEORGIUS-JACOBUS J. VAN)
1782-1861.
133 — Campagne hollandaise.
ç-p-p Trois vaches, une chèvre et un cheval paissent au premier plan. A droite,
un château dans un bosquet. Au fond, à gauche, on aperçoit les toits
d'un village.
Signé et daté de 1834, en bas, à droite.
Toile. Haut.: 70 cent.; larg.: 88 cent.
Cadre doré.
os
(GEORGIUS-JACOBUS J. VAN)
134 — Quai au bord d'un canal.
Une barque et des chalands sont amarrés au bord d'un quai animé de person-
ÇTTt) nages et d'animaux. Bosquet à gauche. A l'arrière-plan, une église de
village entourée de maisons.
Signé et daté de 1827.
Toile. Haut. : 68 cent. ; larg. : 86 cent.
Cadre doré.
OSTADE
(ISAAC VAN)
1621-1649.
135 — Ferme au bord d'une rivière.
Sur la rive, une ferme, une étable couverte de chaume et un abri, entourés
(T^ *""       de saules et de grands arbres, se reflètent dans la rivière. Un paysan dans
son canot pose des nasses d'osier. Un autre paysan, vêtu de rouge, se
dirige vers la ferme.
Attestation du Prof. Dr W. Vogelsang.
Panneau. Haut.: 32 cent.; larg.: 41 cent.
Cadre doré et patiné.
Voir la reproduction, pl. XXXVII.
P1LLEMENT
(JEAN)
1727-1808.
136 — Le Torrent.
Un torrent débouche entre des rochers boisés et se jette dans une eau calme.
A gauche, une falaise surplombe un gros rocher sur lequel se tiennent un
homme, une femme et un garçonnet. Au fond, dans une brume trans-
parente, on aperçoit des bergers gardant un troupeau, ainsi que la
lisière d'une forêt.
Attestation du Prof. Dr W. Vogelsang.
Toile. Haut.: 38 cent.; larg.: 46 cent.
Cadre ancien, sculpté et doré.
Voir la reproduction, pl. XXXVIII.
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PLANCHE XXXVIII
138. — Paysage exotique.
Par Frans-Jansz Post.
— 49 —
PORCELLIS
(JAN)
1584-1632.
137 — La Tempête.
Au premier plan, un canot monté par deux marins, puis un bateau de pêche
battant pavillon hollandais, fuyent sous cape. A droite et au fond, d'autres
bateaux à voiles.
Attestation du Prof. Dr W. Vogelsang.
Panneau. En ovale. Haut.: 37 cent.; larg. : 45 cent.
Cadre octogonal, noyer ciré.
POST
(FRANS-JANSZ)
1612-1680.
138 — Paysage exotique.
Une rivière brisée de rapides traverse une contrée accidentée. A droite,
()-^}~- la lisière d'une forêt. A gauche, un grand arbre au tronc dénudé. Un colon
seul, au milieu, fait des signes à un groupe de personnages s'embarquant
sur un canot.
Attestation du Prof. Dr W. Vogelsang.
Toile. Haut.: 50 cent.; larg.: 68 cent.
Cadre noyer ciré.
Voir la reproduction, pl. XXXVIII.
PRINS
(JOHANNES-HUIBERT)
1757-1806.
Pendant du suivant.
^139 — Le Singel, à Amsterdam.
Le canal, bordé de maisons en briques rouges. A droite, une haute tour.
Derrière un pont on aperçoit des voiles. Sur les quais, de nombreux
personnages vont et viennent.
, ... Signé, en bas à droite.
Panneau. Haut.: 28 cent.; larg.: 35 cent.
Cadre doré.
PRINS
(JOHANNES-HUIBERT)
Pendant du précédent.
Vue prise à Rhenen.
Une église en briques rouges, surmontée de son clocher, derrière quelques
murs délabrés. A droite, deux grands arbres.
Signé, à gauche en bas.
Panneau. Haut.: 28 cent.; larg.: 35 cent.
Cadre doré.
PYNACKER
(ADAM)
1622-1673.
Paysage italien.
Un chemin passe entre une colline boisée et une mare. Tout à droite, une
paysanne montée sur un âne. Au second plan, une autre paysanne s'en
va, suivie d'un chien.
Signé, en bas à droite.
Panneau. Haut.: 34 cent.; larg.: 27 cent.
Cadre doré et patiné.
QUAST
(PIETER-JANSZ)
1606-1647.
Scène de cabaret.
Trois hommes sont assis dans un intérieur rustique et se disputent une cruche.
On aperçoit la tête d'un quatrième, assis par terre derrière eux.
Monogrammé, à gauche en bas.
Attestation du Prof. Dr W. Vogelsang.
Panneau. En ovale. Haut. : 33,5 cent. ; larg. : 45 cent.
Cadre doré et patiné avec écoinçons.
Voir la reproduction, pl. XXXIX.
PLANCHE XXXIX
PLANCHE XL
143. — Portrait de son père.
Par Rembrandt van Rijn.
REMBRANDT VAN RIJN
1606-1669.
143 — Portrait de son père.
En buste, de trois-quart à gauche, regardant de face, il porte un vêtement
brun foncé, orné d'une collerette blanche, sur lequel est posé une grande
cape de même teinte tenue par une chaînette. Les cheveux sont longs;
il est coiffé d'une toque à aigrette fixée par une agrafe d'or. Le visage,
S~~ïfr-V _ empreint de lassitude, est celui d'un homme âgé.
Attestations du Dr Abraham Bredius, du Prof. Dr W. Vogelsang et du
Dr Gratama, Directeur du Musée Frans Hais à Harlem.
Panneau. Haut.: 39 cent.; larg.: 32,5 cent.
Cadre ancien, bois sculpté.
Voir la reproduction, pl. XL.
EXTRAITS DES ATTESTATIONS
.......Le soussigné est convaincu que ce portrait si exceptionnellement beau et vivant.......
est une œuvre authentique et très importante de Rembrandt Harmenz v. Rijn, de l'année 162g.
Prof. Dr W. Vogelsang.
Il est fort vraisemblable que nous nous trouvons devant l'un des premiers portraits
que Rembrandt ait peints de son père. On comparera tout particulièrement le rouge du coin
des yeux avec le portrait du père de Rembrandt dans la « K.K. v. Schilderijen ».
Bredius.
Le soussigné .....       considère ce tableau comme une œuvre caractéristique de Rembrandt
Harmenz van Rijn, du commencement de sa carrière.
Dr Gratama.
Directeur du Musée Franz Hais.
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RUSSEL
(JOHN)
1745-1806.
144 — Portrait d'une grande dame.
En buste, de trois-quart à gauche, elle est vêtue de satin moiré, le cou entouré
d'un fichu rentrant dans son corsage, la main gauche gantée de brun.
Elle est coiffée d'une perruque poudrée surmontée d'un flot de rubans.
/U-^ Fond bleu.
Signé et daté de 1790, à gauche en bas.
Pastel. Haut.: 61 cent.; larg.: 46,5 cent.
Cadre doré et patiné.
RUYSDAEL
(JACOB VAN)
1625-1682.
145 — Paysage d'automne.
Un grand paysage boisé entoure un étang. Au premier plan, un chasseur
vêtu d'un habit rouge, entouré de ses chiens, lève le bras. Deux paysans
r-£-£> _, tiennent l'un son cheval, l'autre un lévrier. Un chien nage dans l'étang,
portant un oiseau dans sa gueule.
Attestation du Prof. Dr W. Vogelsang.
Panneau. Haut.: 42 cent.; larg.: 56 cent.
Cadre doré et patiné.
Voir la reproduction, pl. XLI.
RUYSDAEL
(SALOMON VAN)
1600-1670.
146 — Paysage à Alkmaar.
A droite, une église entourée d'arbres, sur un promontoir au bord d'un
fleuve animé de plusieurs bateaux à rames et à voiles. Au premier plan,
££"0-0 ■ - un canot transporte d'une rive à l'autre quelques personnages importants.
On aperçoit, au fond, un moulin à vent.
Attestation du Prof. Dr W. Vogelsang.
Panneau. Haut.: 56 cent.; larg.: 88 cent.
Cadre doré et patiné.
Voir la reproduction, pl. XLI.
PLANCHE XLI
145. — Paysage d'automne.
Par Jacob van Ruysdael.
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RUYSDAEL
(SALOMON VAN)
147 — Paysage pris à Loenen a./d. Vecht.
Un fleuve, dans lequel se reflètent les nuages, occupe tout le premier plan.
A gauche, deux canots sont amarrés à la rive plantée de quelques arbres.
Dans l'un d'eux, un pêcheur, vêtu de rouge, répare une nasse. Au second
^S7_ plan, sur la même rive, on aperçoit entre les arbres les toits d'une ferme.
Au fond, deux barques à voile, une église et, sur l'autre rive, un bouquet
d'arbres.
Attestation du Prof. Dr W. Vogelsang.
Panneau. Haut.: 37 cent.; larg. : 48,5 cent.
Cadre doré et patiné.
Voir la reproduction, pl. XLII.
RYCKAERT
(DAVID)
1612-1661.
148 — Les Fumeurs.
Trois hommes sont assis autour d'un tonneau. L'un d'eux, au premier plan,
vêtu d'un habit bleu, bourre sa pipe. On aperçoit, au fond, à droite,
dans l'embrasure d'une porte, un cabaretier portant une cruche et une
assiette.
Panneau. Haut.: 34 cent.; larg.: 26 cent.
Cadre doré et patiné.
SCHENDEL
(PETRUS VAN)
1806-1870.
149 — Pêcheurs sous une tente.
Une voile, tendue sur une plage, devant un bateau échoué, sert de tente à
un groupe de pêcheurs, hommes et femmes. Un feu vif est attisé par une
fillette accroupie. Au premier plan, un vieil homme lutine une jeune
femme défendue par son chien, tandis que son amoureux apparaît derrière
la tente. Effet de crépuscule contrastant avec la lueur du feu.
Signé, à droite en bas.
Panneau. Haut.: 52 cent.; larg.: 65 cent.
Cadre doré et ajouré.
Voir la reproduction, pl. XLIII.
SEGHERS
(HERCULES)
1590-1640.
Paysage.
Une ville, entourée de ses murs, dans un paysage accidenté. A droite, une
colline surmontée d'une statue et partiellement recouverte de buissons.
Deux petits personnages à gauche. Le premier plan est dans l'ombre,
formant un vif contraste avec le second plan baigné de lumière.
Attestation du Dr Bredius.
A figuré sous le nom de Rembrandt à l'exposition de Londres, 1895.
Provenance: Collection Ehrhardt, Londres.
Panneau. Haut.: 22 cent.; larg.: 34 cent.
Cadre ajouré, patiné et doré.
Voir la reproduction, pl. XLIV.
SPAENDONCK
(CORNELIS VAN)
1756-1840.
Bouquet de fleurs.
Une grande gerbe de rieurs polychrome dans un vase en terre cuite posé
sur un socle de marbre brun et vert. Sur le même socle, sont placés,
à gauche, une petite corbeille contenant des fruits, à droite, un nid garni
d'œufs. Des papillons et d'autres insectes volent autour des fleurs. Fond
clair.
Signé, en bas, à droite.
Toile. Haut.: 92 cent.; larg.: 73 cent.
Cadre doré et patiné.
Voir la reproduction, pl. XLV.
SPAENDONCK
(CORNELIS VAN)
Bouquet de fleurs.
Dans une corbeille d'osier tressé, posée sur une table de marbre rosé, un
bouquet de fleurs polychrome, anémones, zinnias, roses, liserons, etc.
Un papillon est posé sur la fleur d'une jacynthe.
Signé, à droite en bas.
A figuré à l'exposition de natures mortes Goudstikker.
Panneau. Haut.: 39 cent.; larg.: 30 cent.
Cadre doré et patiné.
Voir la reproduction, pl. XLV.
PLANCHE XLII1
127. — Paysage d'hiver.
Par Nicolas Molenaer. fi o -
PLANCHE XLIV
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SPOHLER
(JAN JACOB)
1811-.....
153 — Paysage d'hiver.
Tout le premier plan et le centre sont occupés par une rivière gelée sur laquelle
évoluent des patineurs et des paysans poussant des traîneaux. Une barque
^ est prise dans la glace. A droite, deux moulins à vent et des fermes. Au
fond, on aperçoit le toit et le clocher d'une église. Paysage ensoleillé.
Signé, en bas à gauche.
Toile. Haut. : 44 cent. ; larg. : 62 cent.
Cadre doré.
TENIERS
(DAVID, LE JEUNE)
1610-1694.
154 — Scène de cabaret.
Quatre hommes dont un vieillard barbu, sont attablés. Ils boivent et fument.
On en aperçoit d'autres, au fond à droite, dans une seconde pièce, installés
auprès d'une cheminée à grand manteau. Un chapeau à larges ailes
est pendu à un clou. Une cruche en terre et un vase sont posés sur le sol.
Attestation du Prof. Dr W. Vogelsang.
Panneau. Haut.: 24,5 cent.; larg.: 27,5 cent.
Cadre doré et patiné.
Voir la reproduction, pl. XXXIX.
TERBORCH
(GÉRARD)
1617-1681.
155 — La Lettre.
Une jeune femme assise, de trois-quart à droite, lit une lettre. Elle est
vêtue d'une robe de satin blanc avec des bandes de velours noir. Son corsage
/cfer-v eS^ ïaune' sa tête, entourée d'un fichu noir. Elle est accoudée à une table
recouverte d'un tapis grenat, portant un plateau chargé d'une cruche,
d'une orange et d'un bol. Au second plan, une servante javanaise, debout,
de profil à gauche, écarte les courtines d'un lit à baldaquin rouge.
Attestations du Dr Gratama, Directeur du Musée Frans Hais à Harlem
et du Prof. Dr W. Vogelsang.
Toile. Haut.: 57 cent.; larg.: 43 cent.
Cadre doré et patiné.
Voir la reproduction, pl. XLVI.
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TROY
(JEAN-FRANÇOIS DE)
1679-1752.
156 — Les Cornes du bonnet.
Une servante, vêtue d'une robe bleue et d'un corsage blanc, noue les cornes
du bonnet de nuit du mari assis dans un fauteuil, dans une robe de chambre
de soie rouge, un livre ouvert à la main. Dans son lit, à droite, la jeune
31^ _ épouse, fort décolletée, donne un baiser à son amant réfugié dans la ruelle.
A figuré au Musée Carnavalet à l'Exposition « La Vie Parisienne au
XVIIle Siècle ».
Toile. Haut.: 81 cent.; larg.: 76 cent.
Cadre ancien à fronton.
Voir reproduction, pl. XLVII.
VELDE
(ADRIAEN VAN DER)
1636-1672.
157 — Le Chevrier.
Un jeune garçon vu de dos, vêtu d'une culotte rouge et d'une veste brune,
fait sortir ses chèvres d'une étable. Au centre, un arbre.
Attestation du Prof. Dr W. Vogelsang.
Panneau. Haut.: 16 cent.; larg.: 20 cent.
Cadre doré et patiné.
Voir la reproduction, pl. XLVII.
VELDE
(ADRIAEN VAN DER)
158 — Paysage champêtre.
Une bergère, les pieds trempant dans un ruisseau, est assise au centre
d'un troupeau de vaches, de chèvres et de moutons. Au fond, une tourelle
o 1 —- émerge des arbres.
Attestation du Prof. Dr W. Vogelsang.
Panneau. Haut.: 32 cent.; larg.: 41 cent.
Cadre doré et patiné.
PLANCHE XLV
PLANCHE XL VI
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VERBOECKHOVEN
(EUGÈNE)
1798-1881.
159 — Le jeune Pâtre.
Un jeune pâtre est assis au pied d'un arbre rabougri, son chien et des mou-
tons autour de lui. Paysage montagneux avec sapins.
Monogrammé.
Panneau. Haut.: 26 cent.; larg.: 21 cent.
Cadre doré.
VERVEER
(SALOMON LEONARDUS)
1813-1876.
160 — Les Lavandières.
Un groupe de lavandières au bord d'une rivière. A gauche, derrière elles,
les maisons d'un village. A droite, sur l'autre rive, un pêcheur. Au fond,
derrière un barrage, la rivière bordée de collines.
Signé, en bas à gauche, et daté de 1849.
Panneau. Haut.: 25 cent.; larg.: 34 cent.
Cadre doré.
WALDORP
(ANTHONIE)
1803-1866.
161 — Intérieur d'une église.
A droite, des piliers; un grand vitrail au fond. Quelques personnages en
costume hollandais du XVIIe siècle vont et viennent.
Signé, à droite.
' Panneau. Haut.: 37 cent.; larg.: 26 cent.
Cadre doré.
WALDORP
(ANTHONIE)
162 — Marine.
Un bateau de pêche, par gros temps, fuit devant la tempête. Au fond,
une barque et un navire à voilés.
Monogrammé à gauche en bas.
Panneau. Haut.: 14 cent.; larg.: 20 cent.
Cadre doré.
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WALDORP
(ANTHONIE)
163 — Petite marine.
A gauche, une petite tour au bord de l'eau. Au centre un bateau de pêche.
A droite au fond, un voilier.
1 3 ô Signé, en bas.
Panneau rond. Diam.:  14 cent.
Cadre doré à l'équarri.
WINTERHALTER
(FRANÇOIS-XAVIER)
1806-1873.
164 — Portrait de famille.
Une jeune femme, assise, de face, tient sur ses genoux une fillette en robe
blanche. Derrière elle, debout, un jeune garçon. Etude.
Huile sur papier. Haut.: 29 cent.; larg.: 23 cent.
X,\ <?v-" Cadre doré.
WOUWERMAN
(PHILIP)
1614-1668.
165 — La Fenaison.
Un paysan, vêtu de rouge, les cheveux au vent, debout sur un char de foin,
Ytend sa fourche à un autre paysan, en bras de chemise, debout sur une
0 (pfl^— meule. Au premier plan à gauche, auprès d'une chaumière, une jeune
femme est assise auprès de ses enfants. Un vieillard, coiffé d'un bonnet
rouge, présente à un cheval alezan du fourrage qu'il a apporté dans une
brouette. Au centre, un cheval blanc, à demi harnaché. A droite, à l'ar-
rière plan, de l'autre côté d'un ruisseau, une scène de fenaison.
Cité par Hofstede de Groot, N° 956, page 564.
A figuré à l'exposition du Musée de Leeds, 1875. Ancienne collection du
Major W. W. M. Gott, Truro, Cornwall.
Attestation du Prof. Dr W. Vogelsang.
Panneau. Haut.: 32,5 cent.; larg.: 39,5 cent.
Cadre doré et patiné.
Voir la reproduction, pl. XLVIII.
157.      Le Chevrier.
Par Adriaen van der Velde.
PLANCHE XLVIII
166.      Paysage d'automne.
Par Jan Wynants.
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WYNANTS
(JAN)
1615-1682.
166 — Paysage d'automne.
Un pan de colline boisé descend en pente douce vers une mare. Au premier
* plan, à droite, un personnage vêtu de rouge est assis. On aperçoit entre
' —        les arbres un chasseur et son chien.
Attestation du Prof. Dr W. Vogelsang.
Panneau. Haut. : 50 cent. ; larg. : 68,5 cent.
Cadre doré et patiné.
Voir la reproduction, pl. XLVIII.

OBJETS D'ART
ET D'AMEUBLEMENT
PORCELAINES
67 — Bonbonnière, de forme Louis XV, à anses feuillagées, avec son couvercle et son
présentoir. Décor de petits bouquets de fruits polychrome avec large bor-
dure d'écaillés pourpre. Bouton de couvercle formé d'une fraise en couleur,
en relief, même décor et bordure.
Saxe.
Haut.:  14 cent.; larg.: 28,5 cent.
Voir la reproduction, pl. XLIX.
68 — Partie de service, se composant d'un pot à eau, d'une théière, d'un bol, d'un
plat et de six tasses avec leurs soucoupes. Décor dit « au chinois », poly-
chrome. Bordure d'ornements dorés à l'extérieur et à l'intérieur.
Saxe. Epoque IJ50.
Pièces très recherchées, de la plus belle époque de cette manufacture.
Voir la reproduction, pl. XLIX.
69 — Paire de Potiches, à couvercle, de forme ovoïde. Décor de grands bouquets de
fleurs polychromes, filet or. Bouton de couvercle formé d'une fleur au naturel.
Saxe. XVIIIe siècle.
Haut.:  27  cent.;  larg.:   14 cent.
Voir la reproduction, pl. XLIX.
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170 — Six assiettes à dessert, à bords lobés, décor semis de petites roses et fleurettes.
Bordure dent de loup or.
Nyon.
Diam.: 18 cent.
Voir la reproduction, pl. XLIX.
171 — Douze tasses avec leurs soucoupes. Forme bol. Décor, semis de bleuets rouges
et bordure dent de loup or.
Nyon.
Haut.: 5,5 cent.;diam.: 13,5 cent.
172 — Théière, en porcelaine colorée brun rouge mat, non émaillée, avec ornements
en relief représentant des dragons et animaux divers, montée avec anse
en bronze doré et toute la pièce cerclée de filets découpés en bronze doré.
Saxe, première époque, 1720.
Haut.: 13,5 cent.; larg.: 21 cent.
Pièce très rare, de grande collection.
Voir la reproduction, pl. XLIX.
173 — Service à thé, se composant d'une théière, d'un pot à eau, d'une boîte à thé,
d'un sucrier, d'un beurrier, d'un bol, de onze tasses bol, de douze soucoupes
et de trois tasses à café avec leurs soucoupes. Décor de bouquets de fleurs
polychromes, bordure d'ornements dorés et autres imitant des branchages
fleuris.
Saxe, XVIIIe siècle.
Très bel ensemble, fort rare aussi complet.
Voir la reproduction, pl. XLIX.
PLANCHE XLIX
170 Assiettes, Nyon. 170
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Urnes, Epoque Louis XVI. 179
177. — Pendule, Epoque Louis XVI.
Paire de statuettes, Epoque Louis XVI.
178. -    Cartel, Epoque Louis XV.
182
OBJETS DE VITRINE
174 _ Deux nécessaires de dame, semblables, avec couvercle, en galuchat vert,
cerclés de bandes ciselées, l'un en argent doré, l'autre en argent blanc,
avec intérieur de même métal. Chacun d'eux porte deux miniatures
ovales: au recto, l'un une jeune femme avec des cheveux bruns bouclés,
l'autre, une jeune femme avec des cheveux poudrés; au verso, l'un, une
jeune femme et un jeune homme en costume Louis XVI se promenant,
l'autre, une scène allégorique, deux Amours auprès d'un autel. Inscription
ciselée en argent sur chacun d'eux: «Souvenir d'amitié». L'intérieur con-
tient des ciseaux et d'autres petits objets.
Epoque fin XVIIIe siècle.
175 — Une miniature sur ivoire, ovale, entourée d'un cercle doré et gravé, sertie dans
un portefeuille de maroquin rouge souple à plusieurs poches et calepin.
Elle représente une charmante jeune femme, en buste, de trois-quart à
gauche, regardant de face, un ruban passé dans les cheveux bouclés. Elle
est signée : « Stroely », et le cercle doré porte l'inscription suivante : « Née
le 14 Juin 1777, Décédée le 28 Déc. 1797 ».
Haut.: 7,8   cent.; larg.: 5,5 cent.
176 — Deux miniatures sur ivoire, dans un écrin en maroquin rouge. La première
représente une jeune femme en buste, décolletée, de face, un foulard blanc
autour du cou, les cheveux châtain clair ornés d'une plume d'autruche.
L'autre, un jeune homme, également en buste, de trois-quart à droite, en
uniforme d'officier, bleu avec parements rouges, les cheveux légèrement
poudrés.
Chacune d'elles est signée et datée: « Philo pinx., 1792 ».
Haut.: 6 cent.; larg.: 4,5 cent.
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OBJETS D'ART EN BRONZE DORÉ
177 — Pendule de cheminée en bronze doré avec mouvement à cadran émaillé sur
lequel une femme est assise avec son carquois, tenant une colombe et une
flèche. Socle en marbre blanc rehaussé d'ornements et d'une frise en bronze
doré. Cadran signé Furet, horloger du Roi.
Epoque Louis XVI.
Haut.: 36 cent.; larg.: 26 cent.
Voir la reproduction, pl. L.
178 — Cartel, orné d'ornements en bronze doré sur un fond de bois verni tilleul à
décor de petits bouquets de fleurs au naturel. Cadran signé: Ferdinand
Gentil à Marseille.
Epoque Louis XV.
Haut.: 76 cent.; larg.: 32 cent.
Voir la reproduction, pl. L.
179 — Paire de petites urnes, de forme ovoïde, en marbre de Carrare blanc, rehaussé
d'ornements et de guirlandes de fleurs en bronze doré.
Epoque Louis XVI.
Haut.: 21 cent.; larg.: 12,5 cent.
Voir la reproduction, pl. L.
180 — Garniture composée d'une pendule et de deux flambeaux en porcelaine et bronze
doré.
La pendule est formée d'un mouvement en bronze doré avec décor de
rocailles et ornements fleuris en porcelaine surmontés d'un petit chinois.
Cadran signé : « M us son à Paris. »
Les flambeaux, en bronze doré, sont formés l'un, d'un chinois tenant une
branche fleurie formant bobèche, l'autre, d'une chinoise tenant en sens
inverse la même branche fleurie.
Epoque Louis XV.
Haut, de la pendule: 32 cent.; larg.: 19 cent.
Haut, des flambeaux: 22 cent.
Pièces tout à fait exceptionnelles, d'un modèle fort rare et d'une conser-
vation parfaite.
Voir la reproduction, pl. LI.
PLANCHE Ll
181. Pendule.
Epoque Louis XV.
PLANCHE LU
183. — Tapisserie d'Aubusson.
Epoque XVIIIe siècle.
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181 — Pendule de cheminée, en bronze doré, représentant, sous un palmier, une femme
en costume chinois, couchée et tenant dans chaque main une branche
fleurie. Mouvement et cadran signés: « Gaillard à Paris ».
Epoque Louis XV.
Haut. : 34 cent. ; larg. : 38 cent.
Très importante pièce, de très belle qualité, et dans un état exceptionnel
de conservation.
Voir la reproduction, pl. LI.
182 — Paire de statuettes, en bronze doré, représentant chacune une jeune femme
assise, l'une tenant un oiseau, l'autre le relevant blessé. Sur socle en marbre
blanc cannelé.
Epoque Louis XVI.
Haut.: 20 cent.; larg.: 17,5 cent.
Voir la reproduction, pl. L.
TAPISSERIE
183 — Tapisserie d'Aubusson, représentant une scène galante d'après Huet dans
un paysage avec grands arbres, plantes fleuries et rochers. Un jeune
seigneur lutine une bergère défendue par son chien. Bordure à cartouche et
guirlande de roses.
Epoque XVIIIe siècle.
Haut.: 2 m. 54 cent.; larg.: 1 m. 93 cent.
Voir la reproduction, pl. LU.
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SIÈGES ET MEUBLES
184 — Table bureau plat, de forme contournée, pieds cambrés, en bois de rose et de
violette. Dessus cuir brun décoré au fer, garnie d'un cercle de bronze doré,
ornements, chutes, entrées et sabots de même.
Epoque Louis XV.
Haut.: 74 cent.; long.: 158 cent.; larg.: 77 cent.
Voir la reproduction, pl. LIV.
185 — Paire de semainiers en bois satiné à décor de bouquets de fleurs en marque-
terie, sur quatre pieds cannelés et formés de sept petits tiroirs. Dessus
marbre rouge.
Epoque XVIIIe siècle.
Haut. : 104 cent. ; larg. : 43 cent.
Voir la reproduction, pl. LUI.
186 — Poudreuse commode, de forme contournée, en marqueterie de bois de rose
et de violette, quatre faces, sur quatre pieds cambrés, un petit tiroir de
chaque côté ainsi qu'un grand tiroir devant, chutes et sabots en bronze doré.
Epoque Louis XV.
Haut.: 74 cent.; long.: 59 cent.
187 — Bureau de dame, dit « dos d'âne », à un tiroir, de forme contournée, en marque-
terie de bois de rose et de violette avec bouquets de fleurs, quatre petits
tiroirs à l'intérieur, chutes, sabots et entrées en bronze doré.
Epoque Louis XV.
Haut.: 91,5 cent.; long.: 72 cent.
Voir la reproduction, pl. LUI.
PLANCHE LUI
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181. — Pendule.
Epoque Louis XV.
